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T IJ O V E R Z IC H T S M O D E L  V A N  DE K U S T  EN HET S C H E LD E -E STU AR IU M .
1. INLEID ING.
1. I.
Het Waterbouwkundig Labora tor ium  te Borgerhout-Antwerpen werd 
belast met het u itvoéren van proeven op het hydraulisch t i j o v e r z ich ts - 
model  van de Kust en het Scheldeëstuarium in verband met de uitbouw 
van de Voorhaven te Zeebrugge ,  in het kader van de raamovereenkomst  
afgeslo ten tussen het M in is te r ie  van Openbare Werken en de T i jde l i jke  
Veren ig ing  Zeebouw»Zeezand,
De beschr i jv ing  van het model  en de resultaten van de i jking zijn g e ­
rapporteerd  in hét v e r s la g  "Mod. 2,65/2-1, beschri jv ing en ijking van 
het m ode l” . (Twee  delen).
1. 2.
In het v e r s la g  "Mod. 265/2-2” Onderzoek  Eindsituatie uitbouw V o o r ­
haven Zeebrugge ' '  w erden  de resultaten yan de modelproeven  op de 
uitbouw variante 1750 G beschreven en verge leken  met de resultaten 
van geli jklopend modelonderzoek.
In dit v e rs la g  worden de proeven op een eers te  reeks bouwfasen g e rap ­
porteerd,  beschreven in onderstaande tabel en op bi j lage 1, Deze 
bouwfasen werden op het model  bestudeerd, v oo ra l  met het oog op het 
vervaard igen  van stroomatlassen voo r  de Pas van het Zand en voor 
hét Werkgebied nabij de zuidel i jke Oostdam.
T A B E L  1 BESCHRIJVING P R Ö E F TO E S TA N D E N  , Zie bij lage 1.
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- Situatie vbör aanvang 
der werken
. 0 m. 0 - T O t- -
T l fase 1 Werkhaven klaar 
dam B onvolledig
700 m 0 T O 1.41. 048-1
T 2 variante 1 
fase 2
Werkhaven + 200 ni 
Z. O. dam
900 m 0 T 0 1.41. 048-2
T 3 variante 1 
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Z. O. dam
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Z - 1 3 m
I. 45. 071-1
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2000 m 2300 m II I. 45. 071-2
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A l le  bouwfasen werden  beproe fd  bij aanwezigheid van de. suppletie 
Oostkust, zoals in de eindtoestand 1750 G, evenwel  zonder uitbouw 
van een krib.
De LNG-bouwfasen  werden beproe fd  met  een verd iepte  toegangsgeul 
(z ie  b i j lage  1).
R E S U L T A T E N  D E R  P R O E V E N  - BOUW FASERING Z. O . -D A M .
2. 1. Stromingspa troon.
2. 1. 1. A l g _ e m e ^ . _
Het s troombeeld  nabij de haven is op twee wi jzen w eergegeven  :
a) s troomkaart jes  op 1/25, 000, met de snelheden langs de Pas 
van het Zand, ten behoeve van de loodsen ;
b) s troomkaart jes  op l/ lO ,  000,-. voor de onmiddel l i jke omgeving 
van werkhaven en de zuideli jke Oostdam, ten behoeve van de 
uitvoer ing der werken.
De s t roomvectoren  op deze kaart jes stellen de opperv lakte-  
snelheden voor,  zoals  gemeten op het model.
In tabel 2 zijn de b i j lagenummers  gegeven voor  de verschi l lende 
kaartjes voo r  de toestanden T  0, T 1, T 2, T 3, T 10 en T i l .  
De vo l led ige  reeksen werden aan de Dienst van de Kust en aan 
de T i jde l i jke  Veren ig ing  Zeebouw-Zeezand  overgemaakt voor 
’ de uitgave van tweemaandel i jkse  s troomatlas jes .
T A B E L  2,
-5 . -4 -3 -2 -1 -0. 40 HW + 1 + 2 + 3 +4 +5 + 5, 30 +6
PROEF
STROÖM KAARTJES  PAS VA N  H ET  ZAND
T 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
T 1 30 31 32
T2 36 37 38
T 3 42 43 44
t  10 48 49 50
T 11 54 55- 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
STROOM KAARTJES  WERKGEBIED
T 0 16 17 18 19 20 21 22 2 3 24 25 26 27 28 29
T 1 33 34 - 35
T  2 39 40 41
T 3 • 45 46 47
T 10 51 52 53
T 11 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
t
I
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2.1.2.. Stroomatlas Pas  van het Zand.
V oo r  maximum vloed (HW - 0h40), hoogwater en 5 h 30 na HW 
zullen w'e de evolutie van de stromingen nagaan.
B i j  v loed is er  in de Pas  van het Zand weinig verandering in dé 
stroomsnelheden, tenzi j  in de luwe zone die ontstaat tussen 
bestaande Westdam en de voortschr i jdende zuidel i jke Oostdam.
Om 5h3 0 na HW hebben de werken een duideli jke invloed op de
snelheden in de Pas van het Zand. Men moet  echter  opmerken dat
s
bij  de aanvang der werken er  reeds een izandophoping naast de
werkhaven op het strand van Heist aanwezig is , zodat de la a g »  
wa ter l i jn  m ee rd e r e  honderden m e te r s  zeewaarts  werd v e r ­
plaatst. Dit bepaalt het s troombee ld  bij  eb voor  bouwfasen waarb i j  de 
ZO »dam  minder  dan ,200 nri is uitgebouwd.
B i j  toenemende uitbouw verp laatst  het snelheidsmaximum z ich  
zeewaarts ,  in de havenmond ontstaan steeds g ro te re  neren.
2 .1 ,3 ,  We£kgeMed.
B i j  maximum vloed vindt men bij toenemende uitbouw de sn e l ­
heid ten NO van de werken stijgen (tussen coördinaten 
X  -  70. 000 en 71. 000, rond Y = 228. 000), de maximum o p p e r »  
vlaktesnelhederi evolueren als vo lgt  ;
1,7 - 1, 8 m/s voor TO
1,75 »  1,85 m/s voor T  1 (werkhaven)
1,80 - 1,90 m/s voor T  2 ( 200 m )
2, 00 - 2, 15 m/s voor T  3 ( 400 m)
2, 10 - 2, 30 m/s voor T  1 0 (600 m)
2, 15 - 2, 3 5 m/s voor T  1 1 (800 m)
Men dient op te merken da:t bij v lo ed  reeds in deze  bouwfasen ,
gro te  neren ontstaan voo r  de Oostkust. Tot de bouwfase werkhaven
+ 600 m  ZO.-dam is de aanstroming t. p. v. de ZO-dam ongevee r  , 
evenwi jd ig  met de Kust, - bij 600 m ZO-dam reiken ZO-dam en 
bestaande Westdam even v e r  uit de Kust, Bij v e rd e re  uitbouw 
buigt de stroom t. p.v. de ZO-dam naar het noorden af. Zodoende 
draait  de stroom minder  snel naar de Oostkust toe, en ont­
staan er  g ro te re  neerzones, voor Heist,
Bij eb neemt de snelheid t. p. v, de Zand-4 boei aanzienli jk toe ; 
met 10 % voor T 1 en T 2 
30 % voor T 3 en T lO 
4 5 % voor T i l .
De neerzone  neemt even snel toe als de ZO-dam (afstand lood ­
recht op de kust vanuit Havenlicht Westdam tot begrenzende 
stroombaan) :
T  1 : 150 m
T 2 : 1 50 m (a rzoo )
T 3 ; 350 m («#400)
T 10 : 550 m ( ä 600)
T i l : 800 m (Äf 800)
2 ,1 .4 ,  S am env^ t^d_s^O £rnbee ld _T_ l  1_,
Voor  de uitbouw werkhaven + 800 m ZO-dam werden aan de hand 
van dé s troomkaart jes  de s troomloze  zones bij eb en bij v loed 
. afgebakend en w ee rgegeven  in bi j lage 82. Het werkgebied is in
5 zones verdee ld  :
in zone A en B
in zone C :
zelden oppervlaktesnelheden g ro te r  dan 0, 5 m/s, 
zowe l  bij eb als bij v loed met neèrvorm ing  ;
v loedsnélheden>. 0, 5m/s van HW- 2 h tot HW 
+ 1 h 30, op andere ogenblikken van het ge t i j  
is de snelheid k le iner  dan 0, 5 m/s ;
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in zone D :
in zone E' :
ebsnelheden >  0, 5 m/s van HW + 3 h tot 
HW - 5 h, en bij  vloed in de neren lokaal snel­
heden gro te r  dan 0, 5 m/s ;
zowel  bij eb als bij v loed-is  de: snelheid- er- door 
de uitbouw verhoogd t, o. v. T 0.
Men mag zieh in de zones A en B (ongeveer  1, 5 kmZ) aan sedimen* 
tatie verwachten, In de zone C kan zich bij eb mater iaa l  afzetten 
in de toegangsgeul dat wel l icht bij v loed oostwaarts verplaatst  
wordt. Sedimentat ie bij vloed in de zone D kan, zo zi j  z ich v o o r ­
doet we l l icht  door de ebstroom in de r ichting van de toegangsgeul 
worden verplaatst .
2, 2« Sn_ej.l^eidsverandering t. o. v. T  0.
• ' i _________
In b i j lage  83 is de snelheidsverandering t. o. v. T 0 weergegeven  
( v e r s ch i l  in cm/s)  voor  de toestand T i l  in vakken van 500 x 500 m.
Bij  max imum vloed is er  een sne lhe idsvermeerd ing  van 30 a 50 cm/s 
(18 a, 30 %) ten NO van de ZO-dam, bij eb sti jgt de snelheid met 
20 a 40 cm/s (20 k 40 %) ten NW van de ZO-dam.
T e r  indicatie van de evolutie van de snelheidsveranderingen t. o. v. T 0 
is de snelheidstoename voo r  de vakken A,  B, C en D ( 1 km^) van 
b i j lage  83 in tabel 3 w eergegeven .
De vakjes  A en B gelden voor  de vloed, vakjes C en D voor de eb.
Men ste lt vast dat :
b ij  v loed neemt de snelheid bij uitbpuw sterk toe in zone B ;
- b ij  v loed is de snelheidsverhoging in zone A niet belangrijk bi j  de 
bestudeerde bouwfasen van de ZO -dam  (tot 800 m )  ; 
b ij  eb daalt de snelheid steeds m ee r  in vak C,
T A B E L  3
V L O E D E B
VAK  A VAK B VAK :: VAK  D
- Ih - 0h40 HW -1 h -0h40 HW + 5 h + 5 h 30 + 6 h + 5 h +5h30 + 6 h
Oppervlakte snelheid 
(cm /s ) voor T  0 166 167 121 1 77 174 129 121 111 104 115 - 106 94
T 1 1 6 • 8 1 6 -4 - 8 - 8 - 12 0 M 2 0
Toename van ^  ^ 1 4 1 5 6 1 -17 - :7 - 5 - 2 - 1 + 4
de opper- ^ ^ 3 8 6 11 16 ■14 -14 -18 - 15 + 5 + 1 + 3
vlaktesnel- 12 12 8 25 28 20 -27 -26 r 15 - 1 + 3 + 2.
heid incm/s ^  ^
15 10 10 38 • 41 - 36 -50 -48 r-4 3 + 15 + 12 + 10
t. o. V. T 0 vp g
29 30 10 46 46 28 -91 -81 -72 +61 +40 + 43
- voor : ^  g 24 33 14 31 27 1 1 -95 -82 - 72 + 58 + 52 + 47
Procentuele  T  1 1 3 - 7 0 3 - 3 - 7 - 7 - 12 0 - 2 0
toename van T 2 1 2 1 3 3 1 -14 - 6 - 5 - 2 - 1 + 4
de opper— T 3 2 5 5 6 9 ■11 -12 -16 - 14 + 4 + 1 + 3
vlaktesnel TIO 7 7 7 14 16 . 16 -22 -23 -14 - 1 + 3 + 2
heid t. o. y. . T l  1 - 9 6 •8 21 23 28 -41 -4 3 -41 + 13 + 11 + 11
T 0 voor : 'p g 17 18 8 26 26 22 -75 -73 -69 + 53 + 38 + 46
T 9 14 20 1 1 18 15 9 -78 -74 -69 + 50 +4 9 + 50
I
00
I
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2, 3, S^e^^(^^s_y^^loo]:^^ngs_^e_bi:ü^n^_y^miari^^
In bijlagan 84 en 85 is het ver loop  van de snelheid in het tracé  van de 
weste l i jke  en oosté l i jke  havendam getekend tot werkhaven + 800 m ZO-dam, 
(V-oon situering, coordinaatpunten,- zie_bLjlage_ L),.
Bij  maximum v loed  (H-W »  O h 40) is e r  slechts wein ig  v e rsch i l  tussen de 
opeenvolgende bouwfasen t, p. v. de Westdam. Langs de Oostdam neemt 
de snelheid toe met de uitbouw, tot een maximum toename van 25 % 
t. av. T 0 voor  werkhaven + 800 m ZO-dam  (maximum t. p. v. punt 765).
Bij  eb (HW + 5 h 30) moet men vanaf de start der werken rekening houden 
met het stroomafduwend e f fekt  van de zandhompel voor Heist en rnet de 
zandsuppletie langs de Oostkust. Langs de Oostdam betekent dit v r i jw e l  
geen versch i l  in snelhe idsver loop gedurende de eers te  bouwfasen. Z e e ­
waarts  punt 7 65 neemt de oppervlaktesnelheid met 20 cm/s toe.
Langs de Westdam neemt de snelheid a f  bij uitbouw van de ZO-dam, 
hoewel  aan het uiteinde van de NW -dam  de snelheid toeneemt,
3. R E S U L T A T E N  DER P R O E V E N  L N G -U IT B O U W F A S E N .
3. 1. S^omj_r^^g^^_on.
3. 1. 1, Alg_emeen._
Het s trom ingsbee ld  voor  deze bouwfasen is w ee rgegeven  voor 
de ru ime omgeving van Zeebrugge  voor de toestanden 
T 8 : LNG-haven  voltooid + 1050 m Westdam en 
T 9 : LNG-haven  voltooid + 2300 m Westdam op volgende 
b i j lagen :
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TIJD - 5 h - 4 h - 3 h - 2 h - 1 h - 0 h 40 HW
T 8 - « - 86 87 88 89
T 9 . 92 93 94 95 96 97 98
TIJD + 1 h + 2 h + 3 h + 4 h 5 h + 5 h 30 + 6 h
T 8 90 - - ■ - 91 -
T  9 99 100 101 102 103 104 105
V oo r  de eb is voor T  8 enkel HW + 5 h 30 weergegeven ,  aangezien 
bi j eb het s troombee ld  bijna niet versch i l t  van dat voolf T  9.
B i j  de k o r t e r e  uitbouw van de Westdam ( T 8) bli jkt de vloedstroonn 
slechts enkele honderden m eters  uit  de kop van de bestaande West­
dam gedreven  te worden. E r  doet zich daardoor bijna geen n e e r »  
vo rm ing  v oo r  bij v loed. Bi j eb echter  ontstaat een grote neerzone*
. (Z ie  bi j lage 91 ,en bij T  9, eb).
B i j  de LNG-bouwfase  met langere  Westdam is er  ook bij v loed  
vo rm ing  van een omvangri jke  neerzone binnen het toekomstig haven­
areaa l .  In deze  neerzones  merkt  men nog v r i j  grote snelheden op 
HW - 1 h tot HW in de naar de m ô le  toe afbuigende stroming,
3, 1, 2o Samenv^ttenc^s^oom_be£ldyQor T
De stroombanen die de s t room loze  zone of neerzone nabij de uit­
bouw begrenzen op versch i l lende  ogenblikken van het getij  z i jn 
samen getekend in b i j lage  106. B i j  eb is er  één welbepaalde b e ­
grenzende stroombaan, bij v loed neemt de afstand van de begrenzen ­
de stroombaan tot de bestaande weste l i jke  havèndam tóe na hoog­
water .  Men kan drie  zones onderscheiden ;
de zone A  : eb-  en vloedsnelheden bli jven beperkt tot 0. 5 m/s 
(oppervlaktesnelheden) ;
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de zone B : enkel v loedstroom  bli j f t  beneden 0, 5 m/s ; 
de zone C : bi j eb b l i jven de snelheden er  klein door de u it­
gebre ide  neervorming.' . i
T i jdens deze bouwfabe mag men zich verwachten aan sediment- 
a fzett ing in de zone A en bij eb in de zone C,
3. 1,3. Samenvatt^nd_s^oom_be^ld_v^or_T_9._
Bi j  de situatie T  9 verp laatst  de begrenzénde stroombaan zich 
bij v loed  v e rd e r  noordwaarts na hoogwaiter. Zodoende breidt de 
zone B, waar  bi j v loed neervorm ing  optreedt,  zich uit met de 
zone D na, hoogwater .  Zodoende ontstaat voor  Heist een zeer  u i t ­
gebre ide  zone m e t  lage snelheden.
In de zone A b l i j f t  de snelheid zowel  bij eb als bij v loed ger ing, 
tenz i j  ter plaatse van de pi j l t jes ,  waar bij maximum vloed sne l ­
heden van 0,8 m /s voorkomen (z ie  b i j lage  106).
In de zone C is e r  v loedstroom tot op hoogwater  ; daarna en bij 
eb l ig t  dit geb ied  in de neerzone.
Uit dit s troombee ld  mag men besluiten dat de zone A met aan­
z ien l i jke  sedimentat ie  is bedreigd, evenals  zone C. V oo ra l  de neer  
met  re la t ie f  hoge snelheden bij vloed, ge legen boven de vaargeul,  
za l  waarsch i jn l i jk  een belangrijke b i jdrage tot de aanvoer van 
vaste stoffen leveren .
3. 2. Snelheids v e ra n d e r ing bij T  9 t. o. v. T 0.
Voor  maximum vloed en maximum eb is de toename van de snelheid in 
b i j lage  107 weergegeven .
Bi j  v loed (bovenaan b i j lage  107) vindt men tot 2 km uit de Kust snelhe ids-  
dalingen van 60 tot 120 cm/s (35 - 70 %) tengevo lge  van de havenuitbouw. 
Zeewaarts  de havenwerken vindt men toename der  snelheden tot 70 cm/s
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( 50 t. ov. T  0. Men moet  daarbi j  tevens niet vergeten dat in deze 
proefs ituatie de Pas van het Zand tot Z - 13.m verd iept  is.
B i j  maximum eb'dalen de snelheden tot 3 krn uit de kust met 50 -90cm/s 
(5.Ö_tot-8Ó. %-). t,_o..v.. T 0.. Ten noorden van de LNG-dam neemt de snelheid 
met c i r ca  0i5m/s (50 % ) toe.
In tabel 3 (snelheidstoenamèn in de kle ine geb ied jes  A, B , C eh D )merkt  
men voor  de zone A dat de toename van de uitbouw van 1500 m ( T i l )  
tot 2000 m ( T 8) een aanzienl i jke toename van de snelheid betekent 
(van 10 naar 3.0 cm/s). Bij  eb geldt eenze l fde  conclusie voor  vak D.
( van 1 2 naar 40 cm/s).
3. 3, Sn_eJ^ei.^s_y^noqp_^rigs_de_bm^n^a_y^nj^rmn_^.
De oppervlaktesnelheden langs het tracé  der havendammen zijn in b i j lage  
108 (HW - O h  40) en 109 (HW + 5 h 30) weergegeven .
Bij  maximum v loed  ve rsch i l t  het sne lhe idsver loop  langs de Westdam 
niet van de vo r ig e  bouwfasen voor T  8. Bi j uitbouw van 2, 3 km W es t ­
dam (T  9) nemen de snelheden tot 2, 3 m/s toe in het t racé van de 
NW-dam. In het tracé van de Oostdam bereikt  de snelheid bij T 8 een 
maximum van 2, 3 m/s bij het punt 452, Bi j T  9 is het m éés t  oostel i jke 
dee l  van de NO-dam in de luwte van de Westdam gelegen en is de sne l ­
heid het grootst  nabij de kop van de Oostdam.
Bij  eb is de Westdam, op het kopeinde nabij de vaargeul uitgezonderd, 
in de luwte van de Oostdam gelegen. De snelheden zijn er  dan ook onge- 
v è e r  geha lveerd  t. o. v. T 0. De NO «dam  is ge legen op de grens tussen 
neerzone  en stroomconcehtrat ie .  In b i j lage  109 is de snelheid aan de 
zeewaartse  z i jde  van de dam gegeven.
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4. NAUTISCHE A S P E C T E N .
B i j  vloed (b i j lage  110) is e r  we in ig  v e rsch i l  in het snelheidsverloop 
langs de vaargeu l  ti jdens de bouwfasen van de ZO-dam. Men stelt 
m e t  de zeewaar tse  uitbouw een zeewaar tse  verplaats ing van de sre l »  
heidsgradiënt vast.
Dé uitbouw van de Westdam heeft een merkbaar  gro te r  e f fect .  Bij T 8 
is  e r  een snelheidspiek (1, 9 m/s)  op k i lometer  2, 7. Bij T  9 is er  de 
u itgebreide neerzone en een snelheidspiek van 2, 2 m/s op k i lometer  
3.8.
Het feit dat de snelheden voor  T  8 en T 9 niet ove ra l  g ro te r  zijn dan 
T  1 1 is te w i j ten  aan de verd iep ing  van de vaargeul voor deze twee t o e ­
standen. In evenredigheid  met de geuldiepte zou de vloed 10 % en de eb 
15 % hogere snelheden geven boven de T 0-geul.
B i j  eb is de voortschr i jdende havenuitbouw z e e r  duideli jk te merken in 
het snelhe idsver loop langs de Zandpas. Maximum snelheid en snelheids- 
gradiënt verplaatsen z ich zeewaar ts ,  t e rw i j l  de maximum snelheid to e ­
neemt. Bij de LNG-uitbouwfasen w is s e l t  de snelheid van teken rond 
k i lom eter  3.
5. CONCLUSIES.
1) Uitbouw van ZO-dam tot 1500 m uit de kust ( T i l )  heeft weinig
invloed op de v loedstroming o v e r  de Pas van het Zand. Ih de haven­
mond en voo r  Heist, treedt  nee rvo rm ing  op.
Bij  eb w o rd t  de stroom door de ZO -dam  zeewaarts  afgeduwd, w a a r ­
door heerzones  ontstaan voor  havenmond en werkhaven, voora l  
vanaf de situatie werkhaven + 400 m ZO-dam. Deze neerzone reikt 
even ve r  zeewaarts  van het havenl icht op;de westdam dan de uitge­
bouwde ZO -dam  uit de werkhaven.
14.
2) V e rd e r è  uitbouw van ZO-dam en LN G -dam  veroorzaakt  een grondige 
w i j z ig in g  van het s troombeeld .  Bij eb volgt de stroming ongeveer  
het tracé  van de ooste l i jke  havendam en wordt  het ganse toekomstige 
havenareaal  door een neerzone  bedekt. H ie rdoor  ontstaat een complex 
stroombee ld  o v e r  de toegangsgeul.  Bi j v loed kan t 1050 m Westdam , 
de stroom slechts wein ig  zeewaarts  van de bestaande Westdam v e r ­
plaatsen, Bij 2300 m Westdam echter wordt bijna het ganse toe-  
korhstige havenareaal aan de stroming onttrokken. Door de n ee r -  
vo rm ing  ontstaat ook bij v loed een complex stroombeeld boven de 
toegangsgeul.
3) Om w i l le  van de läge snelheden kan in de neèrzones  een sedimentatie 
optreden.
4) Langs het tracé van de Westdam neemt de snelheid slechts merkbaar 
toe nabij de vaargeul en bij uitbouw van m eer  dan 1050 m Westdam. 
Langs het tracé van de Oostdam sti jgt de v loedsnelheid tot 2, 3 m/s 
in de situatie T 8, om bij v e rdere  uitbouw van de Westdam weerom  
af te nemen.
Borgerhout, september 1979.
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REDUCTIE MODELSNELHEID NAAR PROTOTYPE 
Vspringtij  ^ ongeveer V  modelx0,90 
Vmiddeltij = ongeveer V  modelx 0.60 
Vdoodtij :  ongeveer model x 0,60
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OPMERKING : Bathymétrie zoals in tijmodel 
GEMIDDELDE SNELHEID over vertikole-ong. 0,8 x OPPERVLAKTESNELHEID 
REDUCTIE MOOELSNELHEID NAAR PROTOTYPE 
Vspringtij i  ongeveer V  modelx0,90 
Vmiddeltij = ongeveer V  modelx0,60 
Vdoodtij : ongeveer V  model x 0,60
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OPMERKING. Bathymétrie zoals in tij model
GEMIDDELDE SNELHEID ïong. 0,8 x OPPERVLAKTESNELHEID
REDUCTIE MODELSNELHEID NAAR PROTOTYPE ;
Vspringtij = ongeveer V  model ifO.9
Vmiddeltij : ongeveer V model g  0,8
Vdoodtij 1 ongeveer V  model ir0,6
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OPMERKING. Bathymétrie zoals in tijmodel
GEMIDDELDE SNELHEID: ong. OjB V OPPERVLAKTESNELHEID
REDUCTIE MODELSNELHEID NAAR PROTOTYPE :
Vspringtij :  ongeveer V  model > 0.9
VmiddeKij = ongeveer V model v 0,8
Vdoodtij ■ ongeveer V model « 0,6
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REDUCTIE MOOELSNELHEID NAAR PROTOTYPE;
Vspringtij = ongeveer V model « 0,9 
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Vdoodtij m ongeveer V model « 0,6
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OPMERKING: 1 m/s = 1.94 Knoop
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REDUCTIE MODELSNELHEID NAAR PROTOTYPE 
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^^oodtij = ongeveer V modelx0,60
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OPMERKING : Bathymétrie zoals in tijmodel
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SCHALEN : Plan : 1/25.000  
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SCHALEN ; Plan : 1/25.000  
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SCHALEN ; Plan : 1 /25 .000  
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SCHALEN : Plan ; 1 /25.000
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SCH ALEN: P lan  : 1/ 2S.000 
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SCHALEN : Plan : 1 /25.000  
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OPPERVLAKTESNELHEID 
REDUCTIE MODELSNELHEID NAAR PROTOTYPE 
Vspringtij rongeveer Vmodelx0,90 
VmiddeltijsongeveerV modelx0,80 
Vdoodtij = ongeveer V model x 0.60
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SCHALEN ; P lan ; 1/2S.000  
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REDUCTIE MOOELSNELHEID NAAR PROTOTYPE 
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S n clh» id ;1  cm s 1 m /s natuur
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SCHALEN ; Plan : I/2 S .0 0 0
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SCHALEN : Plan : 1 /25.000
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SCHALEN . Plan : 1 /25 .000  
S n elh ffid ; 1 cm = 1 m /$ notuur
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Vspringtij ^ongeveer Vmodelx0,90 
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S C H A L E N ; Plan ; 1 /25.000  
S n e lh * id ;1  cm s 1 m /s natuur
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S C H A L E N . Plan ; 1 /25 .000  
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Schaal: 1 /  10.000 
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Schaal: 1 /10.000 
Snelheid: 1cm=lm/s
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O PPERVLAKTESNELHEDEN Til Z-0 dam 800m
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OPMERKING '. Bathymetric zoals in tijmodel
GE MIDDELDE SNELHEID over vertikale^ong. 0,8 < OPPERVLAKTESNELHEID
REDUCTIE MODELSNELHEID NAAR PROTOTYPE :
Vspringtij : ongeveer V modelx0,90 
Vmiddeltij : ongeveer V  medelxO.SO
£s______ Vdoodfij : ongeveer V  model x0,£0
VY V  / WATERBOUWKUNDIG 
\ t  ^T/ LABORATORIUM
T ^^ 7 borgerhntil ;inlw«»rpftn
m o d 765/2-/;t ij o v e r z ic h t s m o d e l  van  d e
KUST EN HET SCHELDEESTUARIUM Bijlage 71
Schaal : 1 /10.000 
Snelheid: 1cm=1m/s
W ERKGEBIED ■ bouwfasering Z-0 dam  
O PPERVLAKTESNÉLHEDEN Til Z-0 dam 800m
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OPMERKING’. Balhymetne zoals in tijmodel
GEMIDDELDE SNE L HEID over verlikole-.ong. 0,8 OPPERVlAKTESNEL HEID 
REDUCTIE MOOELSNELHEID NAAR PROTOTYPE ;
Vspnngtij : ongeveer V  modelx0,90 
Vmiddeltij r ongeveer V  modelx0,%0 
Vdoodtij = ongeveer V  model xO,CO
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T hnrQPrhAut antwprppn
MODi65/2-4TIJOVERZICHTSMODEL VAN DE 
KUST EN HET SCHELDEESTUARIUM Bijlage 72
S chaal: 1 /10.000  
Snelheid ; 1cm= 1 m/s
W ERKGEBIED - bouwfasering Z -0  dam  
OPPERVLAKTESNELHEDEN Til Z-0 dam 800m
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Vspi ingti) = ongeveer V  modeix0,90 
Vm i ddelli, ; ongevee t V  model»0,%0 
Vdoodtr; . ongeveer V model x0,60
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MOD.265/2-^TIJOVERZlCHTSMODEL VAN DE 
KUST EN HET SCHELDEESTUARIUM Bijlage 73
S chaal: 1 /10.000 
Snelheid ; 1cm= 1 m/s
W ERKGEBIED - bouwfasering Z -0  dam 
O PPERV..AKTESNELHEDEN Til Z-0 dam 800m
0PM_ERK1^'. Bathymétrie zoals in tijmodel
GEMIDDELDE SNEL HEID over vertikole::ong. 0,8< OPPERVLAKTESNELHEID 
REDUCTIE MODELSNELHEID NAAR PROTOTYPE ;
Vspcingtij r ongeveer V  modelX0,90 
Vmiddeltij : origeveer V  modelnO.^O 
Vdoodtij : ongeveer V model
\  W  W  /  WATünBOUWKUNDIQ 
j  LABORATORIUM
▼ borgerhou t antwerpen
MOD.265/2*A TIJOVERZICHTSMODEL VAN DE 
KUST EN HET SCHELDEESTUARIUM Bijlage 7à
Schaal : 1 /  10.000 
Snelheid: 1cm=lm/s
WERKGEBIED - bouwfasering Z -0  dam 
OPPERVLAKTESNELHEDEN Til Z-0 dam 800m
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OPMERKING . Bathymétrie zoals in tijmodel
GcMIDDELOE s n e l h e id  over vertikale^ong. 0,8 OPPERVLAKTESNELHEI D 
REDUCTIE MODELSNELHElO NAAR PROTOTYPE ;
Vspt i n g l i j  r ongeveer V  model)t0,90 
V m i ddeltij r ongevoer V  modelk 0,%0 
Vdoodti) = ongeveer V  model kO,60
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\  ¥  V  /  w a t e r b o u w k u n d ig
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MOD^65/2-^ TIJOVERZICHTSMODEL VAN DE 
KUST EN HET SCHELDEESTUARIUM Bijlage 75
Schaal: 1/10.000 
Snelheid: 1cm=1m/s
W ERKGEBIED - bouwfasering Z-0  dam  
O PPERVLAKTESNELHEDEN T11 Z-0 dam 800m
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PPM ERKING Bathyrirtrie zoals in tijmoder
g em idd eld e  s n e l  heid over vertikQlcrong. 0 ,8j< OPPERVLAKTESNELHEID 
REDUCTIE MOOELSNELHEID NAAR PROTOTYPE ;
Vspt ingtij r ongeveer V  modelx0,90 
Vmiddeltij = ongeveer V model x.0,%0 
Vdoodftj ; ongeveer V model x0,60 
V
\ W  W  / WATERBOUWKUNDIG 
\ T 4  T / LABORATORIUM
*   ^ / borgerhou t aniwerpen
MOD^65/2-4TIJOVERZlCHTSMODEL VAN DE 
KUST EN HET SCHELDEESTUARIUM Bijlage 76
Schaal: 1 /  10.000 
Snelheid: 1cm=lm/s
WERKGEBIED - bouwfasering Z -0  dam 
O PPERVLAKTESNELHEDEN Til Z -0 dam 800m
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M OD ,265/2-4 TIJOVERZICHTSMODEL VAN DE 
KUST EN HET SCHELDEESTUARIUM Bijlage 77
S ch aa l: 1 /10.000 
Snelheid : lcm= ï m/s
W ERKGEBIED - bouwtasering Z-0 dam  
O PPERVLAKTESNELHEDEN Til Z-0 dam 800m
\  o p m e r k in g  . Bothymelne OQls in ii)model
GEMIDDELDE SNEL HEID over vertikale-.ong. 0,8 K OPPERVLAKTESNELHEID 
REDUCTIE MODELSNELHEID NAAR PROTOTYPE ;
 ^ Vspnng,,, r ongeveer V  modelx0,90
 ^ Vmiddeltij : ongevder V  modelnO.^O
 ^ Vdeodtij = ongeveer V  model nO,ËO
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OPM^RK|NO'. Bothymefne reals in iijmodel
GEMIDDELDE SNEL HEID over vertikalr:ong. 0,8 < OPPERVLAKTESNELHEID 
REDUCTIE MODELSNELHEID NAAR PROTOTYPE ;
Vspringtij : ongeveer V  modelx0,90 
Vmiddeltij : ongeveer V  models0,%0 
Vdoodtij = ongeveer V  model x 0,60
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*  borgerhout antwerpen
MODi65/2-^TIJOVERZlCHTSMODEL VAN DE 
KUST EN HET SCHELDEESTUARIUM Bijlage 78
S chaal : 1 / 10.000 
Snelheid; 1cm=1m/s
W ERKGEBIED - bouwfasering Z -0  dam  
O PPERVLAKTESNELHEDEN Til Z-0 dam 800m
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O P M E R K I^ . Bolhymetne roots in tijmodel
GEMIDDELDE SNEL HEID over vertikolerong. 0,8 < OPPERVLAKTESNELHEID 
REDUCTIE MODELSNELHEID NAAR PROTOTYPE ;
Vspringtij r ongeveer V  modelx0,90 
Vrniddeltij : ongevver V modeljiO.ftO 
Vdoodtij ; ongeveer V model x0,60
ir8a------------■■^ 11 25
V V  « 1 WATERBOUWKUNDIG 
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borgerhout antwefpen
MOD265/2-^TIJOVERZlCHTSMODEL VAN DE 
KUST EN HET SCHELDEESTUARIUM Bijlage 79
Schaal: 1 /10.000 
Snelheid: lcm =lm /s
WERKGEBIED - bouwfasering Z -0  dam 
O PPERVLAKTESNELHEDEN Til Z-0 dam 800m
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QPMERKING Bathyrrtetrie ?ools in lijmodel
GEMIDDELDE SNE L HElO over vertikalr^ong. 0 ,8 j< OPPERVLAKTESNELHEID 
REDUCTIE MODELSNELHEID NAAR PROTOTYPE;
Vspt ingti) r ongeveer V  modeix0,90 
Vmiddeltij : ongeveer V  modelnO.M 
Vdoodtij ; ongeveer V model
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MOD265/2-4TUOVER2ICHTSMODEL VAN DE 
KUST EN HET SCHELDEESTUARIUM Bijlage 80
Schaal: 1 /10.000 
Snelheid; 1cm=1m/s
W ERKGEBIED - bouwfasering Z-0 dam  
O PPERVLAKTESNÉLHEDEN Til Z-0 dam 800m
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OPM_ERKI^'. Bothymetne zoals in tijmodel
GEMIDDELDE 5NE L HEID over vertikalezong. 0,8 X OPPERVLAKTESNELHEID 
REDUCTIE MODELSNELHEID NAAR PROTOTYPE !
Vspi ingtjj : ongeveer V  modelx0,9O 
Vmiddeltij z ongeveer V  modelirO.tO 
Vdoodtij z ongeveer V model x0,G0
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MOD^65/2-4TIJOVERZlCHTSMODEL VAN DE 
KUST EN HET SCHELDEESTUARIUM Bijlage 8T
Schaöl : 1 /10.000 
Snelheid; 1cm=1m/s
W ERKGEBIED * bouwfasering Z-0 dam  
O PPERVLA K TESN ELH EDEN  Til Z-0 dam 800m
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borgerhout antwerpen
M 0  D .265/2-4 TIJOVERZICHTS MO DEL VAN DE R , i i ; , n p a ?  
KUST EN H B  SCHELDEESTUARIUM  ^ ^
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M O D .265/2-4 TIJOVERZICHTSMODEL VAN DE 
_______ KUST EN HET SCHELDE ESTUARIUM Bij lage 83
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MOD.265/2-A TIJOVERZICHTSMODEL VAN DE 
KUST EN HET SCHELDEESTUARIUM
Bijlage 8A
OPPERVLAKTESNELHEID LANGS HET TRACÉ DER 
BUITENHAVENDAMMEN — Bouwfasen Z*0 dam .. max. vloed
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MOD.265/2-A TUOVERZICHTSMODEL VAN DE 
KUST EN HET SCHELDEESTUARIUM
Bijlage 85
OPPERVLAKTESNELHEID LANGS HET TRACÉ DER 
BUITENHAVENDAMMEN — Bouwfasen Z-0 dam. max. eb
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MOD.265/2-ATIJOVERZICHTSMODEL VAN DE 
KUST EN HET SCHELDEESTUARIUM Bijlage 86
coördinaten Lambert 50 
UTM & Europese coord, in rand 
dieptelijnen l.o.v. GLLWS ZB
UITBOUWFASE LNG-HAVEN ♦WESTDAM 1050m 
OPPERVLAKTESNELHEDEN T8
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MOD.265/2-4TUOVERZICHTSMODEL VAN DE 
KUST EN HET SCHELDEESTUARIUM Bijlage 87
coördinaten Lambert 50
UTM & Europese coord. in rand
diepteliinen t.o.v. GLLWS ZB
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MOD.265/^AT1JOVERZICHTSMODEL VAN DE 
KUST EN HET SCHELDEESTUARIUM Bijlage 88
coördinaten Lambert SO UITBOUWFASE LNG-HAVEN ♦WESTDAM 1050m School tek.:t/25.000
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MOD.265/2-4 TIJOVERZICHTSMODEL VAN DE 
KUST EN HET SCHELDEESTUARIUM Bijlage 89
coördinaten Lambert SO
UTM t  Europese coord, in rond
dieptelijnen t.av. GLLWS ZB
UITBOUWFASE LNG-HAVEN ♦WESTDAM 1050m 
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MOD.265/2-ÜT1JOVERZICHTSMODEL VAN DE 
KUST EN HET SCHELDEESTUARIUM Bijlage 90
coördinaten Lambert 50
UTM i  Europese coord, in rand
dieptelijnen t.»v. 6LLWS ZB
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Schaal; Plan ; 1 /SO.OOO
Samenvattend stroombeetd - LNG-bouwfasen T8 -  T9
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